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บทคัดย่อ
	 สารสนเทศชุมชน	 (Community	 Information)	 หรือ	 CI	 เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต 
การแก้ปัญหา	 และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน	 บทความนี้นำาเสนอ 
แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัขอบเขตและความสำาคญัของสารสนเทศชมุชน	ประเภทของสารสนเทศชมุชน	การจดัระบบสารสนเทศ
ชุมชน	บริการสารสนเทศชุมชน	และแหล่งสารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ
Abstract
 Community information or CI is the necessary information for individuals or groups of 
individuals in the community to use for their daily lives, problem solving, and participation in 
democratic process. This article presents basic concepts of community information in terms of 
scope,	importance,	types,	organizing,	service	provision	and	interested	sources.
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บทนำ�
	 คำาว่า	 “สารสนเทศชุมชน	 (Community	 information)”	 เป็นคำาที่ปรากฏขึ้นและใช้เป็นครั้งแรกในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่	1960	มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบริการต่าง	ๆ 	ในรายงานที่จัดทำาขึ้น 
โดย	A.	J.	Kahn	ซึ่งนำาเสนอต่อสำานักงานที่ปรึกษาพลเมืองชาวอังกฤษ	(British	Citizens	Advice	Bureaux)	โดย
ขณะนั้นได้เกิดโครงการบรรเทาความยากจนจากสงครามอเมริกัน	(American	War	on	Poverty	Programme)	ที่ส่งผล 
ให้ห้องสมุดต่าง	ๆ	พิจารณาจัดให้มีบริการสารสนเทศและชี้แนะแหล่งสารสนเทศขึ้น	ซึ่งการดำาเนินงานของห้องสมุดในขณะ
นั้นได้มุ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ	2	ประการ	คือ	การให้คำาแนะนำาแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาโดย 
ชี้แนะหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบคำาถามตามความต้องการของประชาชนได้	 และการแสวงหาข้อมูลย้อนกลับ	
(Feedback)	จากผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมสารสนเทศของบรรณารักษ์	และเนื่องจากบริการที่จัดขึ้นเป็น
บริการที่จัดให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะและมีลักษณะเป็นบริการในระบบสวัสดิการภาครัฐ	 จึง
เรียกบริการดังกล่าวว่า	 “บริการสารสนเทศชุมชน”	 สำาหรับความเป็นมาเกี่ยวกับสารสนเทศชุมชนในประเทศอังกฤษนั้น	 ใน
ช่วงเวลาเดียวกันได้เกิดโครงการการพัฒนาชุมชน	(Community	Development	Projects)	ขึ้น	โดยเป็นโครงการที่ได้
รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ	 (Home	Office)	 โครงการนี้เองที่สะท้อนให้เห็นข้อมูลสำาคัญ
ว่าประชาชนชาวอังกฤษที่เผชิญปัญหาต่าง	ๆ	ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาได้	ดังนั้น	การบริการให้คำาปรึกษาใน
ประเทศอังกฤษจึงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	การดำาเนินงานของชุมชน	และการศึกษาชุมชน	ซึ่ง
ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะบริการสารสนเทศชุมชุน
	 สารสนเทศชุมชนจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความจำาเป็นสำาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน	 โดยเฉพาะการเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรส่งผลให้
ภาครฐัยงัไมส่ามารถจดับรกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	ซึง่อาจสง่ผลใหค้นยากจนยงัขาดโอกาสในการเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ะเปน็ประโยชน์
ต่อการดำาเนินชีวิต	ขาดโอกาสในการรับรู้สิ่งต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศและระดับสากล	และขาดการรับรู้ 
ถึงสิทธิของบุคคลที่ควรได้รับการบริการที่ภาครัฐจัดขึ้น		บทความนี้นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสารสนเทศชุมชน	5	หัวข้อ	คือ	
(1)	 ขอบเขตและความสำาคัญของสารสนเทศชุมชน	 (2)	 ประเภทของสารสนเทศชุมชน	 (3)	 การจัดระบบสารสนเทศชุมชน 
(4)	บริการสารสนเทศชุมชน	และ	(5)	แหล่งสารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ
1. ขอบเขตและคว�มสำ�คัญของส�รสนเทศชุมชน
	 สารสนเทศชุมชน	 หมายถึง	 ข้อมูลข่าวสารที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์หนึ่ง	ๆ	ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทั้งที่อยู่ในวัยเด็ก	วัยรุ่น	วัยแรงงาน	และวัยสูงอายุ	จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสน้อยใน 
การรบัรู	้เขา้ใจ	และเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีม่ผีลตอ่การดำาเนนิชวีติและการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืตา่งๆ	ตลอดจนขอ้มลูขา่วสารทีเ่อือ้ 
ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในกระบวนการประชาธปิไตยทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ	เพราะเปน็ขอ้มลูทีช่ว่ยใหเ้กดิการ
ใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันและแก้ปัญหาหรือวิกฤตต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	ซึ่ง
จะเปน็การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้	สำาหรบัขอ้มลูขา่วสารทีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การดำาเนนิชวีติของคนยากจนใน 
ชุมชนนั้น	 มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น	 ครอบครัว	 เด็ก	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 ผู้บริโภค	 การเงิน	 การแต่งงาน 
การทำางาน	สขุภาพ	การศกึษา	กจิกรรมทางวฒันธรรม	บรกิารภาครฐั	อาชพี	องคก์รทางศาสนา	ชมรมและสมาคม	ผูน้ำาทอ้งถิน่ 
ภาวะฉุกเฉิน	โรงพยาบาล	สิ่งแวดล้อม	การจัดที่อยู่อาศัย	กฎหมาย	สุขภาพจิต	โภชนาการ	นันทนาการ	การขนส่ง	และ
สวัสดิการต่าง	ๆ		
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	 สารสนเทศชุมชนนับเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความสำาคัญต่อภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	3	ภาคส่วน	คือ	(1)	ภาครัฐ 
ใช้สารสนเทศชุมชนในการกำาหนดนโยบาย	 วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน	 ตำาบล	 อำาเภอ	
จังหวัด	ภาคและระดับประเทศ	(2)	ภาคเอกชน	ใช้สารสนเทศชุมชนในการกำาหนดนโยบายการค้า	การลงทุน	การท่องเที่ยว	
ธุรกิจบริการต่าง	 ๆ	 ได้อย่างกว้างขวาง	 ก่อให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างรายได้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก	 (3)	 ภาคประชาชน 
ใชส้ารสนเทศชมุชนในการแกป้ญัหาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชน	สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัชมุชน	เปดิโอกาสใหช้มุชนไดแ้ลกเปลีย่น 
ทรัพยากรและใช้ศักยภาพในชุมชนได้อย่างเต็มที่	(ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน.		2549:	55;	นิรันดร์	จงวุฒิเวศย์.	
2550:	 61)	 สารสนเทศชุมชนจึงเป็นส่วนสำาคัญที่ใช้ในการวางแผนและการดำาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาว	 โดยหน่วยงานภาครัฐต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนและลดปัญหา
ความยากจนของคนในชมุชน	ขณะทีป่ระชาชนโดยเฉพาะในชนบทจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะไดร้บัรูข้อ้มลูเหลา่นีเ้พือ่รว่มกนัคดิรว่มกนั 
แกป้ญัหาตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน	ซึง่ขอ้มลูขา่วสารทีค่นในชมุชนสามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็	จำาเปน็ตอ้ง 
มีการรวบรวม	จัดเก็บ	และประมวลผลอย่างเป็นระบบ	ตลอดจนมีการให้บริการที่ช่วยให้คนในชุมชนนำาไปใช้แก้ปัญหาหรือ
การดำาเนินชีวิตของตนเองและชุมชนได้ตามความต้องการและทันเวลา
2. ประเภทของส�รสนเทศชุมชน
	 สารสนเทศชุมชนแบ่งออกเป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 สารสนเทศทั่วไป	 สารสนเทศเชิงลึก	 และสารสนเทศเสริม	 ซึ่ง
สารสนเทศแต่ละประเภทมีลักษณะที่สำาคัญดังนี้	(Bunch.		1993:	57-81)
 2.1..สารสนเทศทัว่ไป	(Soft	information)	เปน็ขอ้มลูขา่วสารและเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน	ขอ้มลูเกีย่วกบั
ชมรม	สมาคม	องค์กรและบริการต่าง	ๆ	ข้อมูลเหล่านี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนในเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้น	โดยเนื้อหาของ
สารสนเทศทั่วไปนี้ไม่ได้จัดพิมพ์ในรูปเล่มของสิ่งพิมพ์	แต่จะจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลทรัพยากร	(Resources	file)	ตัวอย่าง
ของสารสนเทศทั่วไป	เช่น	แฟ้มข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ	บัญชีรายชื่อหน่วยงานในท้องถิ่น	ข้อมูลจากการสำารวจชุมชน 
การติดต่อเป็นการส่วนตัวกับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญ	ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และจดหมายข่าว	วาระ
การประชุม	กฎระเบียบต่าง	ๆ	คำาแถลงนโยบายของพรรคการเมือง	ข่าวสารจากสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น	วิทยุและโทรทัศน์	เป็นต้น	
ซึ่งบรรณารักษ์อาจจัดทำาแฟ้มข้อมูลในลักษณะต่าง	ๆ	ไว้ให้บริการ	ได้แก่	แฟ้มข้อมูลองค์กร	(Organization)	ที่รวบรวม 
รายชื่อหน่วยงานต่าง	ๆ	ในชุมชน	แฟ้มข้อมูลหัวเรื่อง	 (Subject)	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการ	กิจกรรมและการให้ความ 
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของชุมชน	และแฟ้มข้อมูลสถานที่	(Place)	เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำาบล	หมู่บ้าน	และที่อยู่อาศัย
 2.2..สารสนเทศเชิงลึก	 (Hard	 information)	 เป็นข้อมูล	 ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาเฉพาะหรือให้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหา
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	เช่น	วิธีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	วิธีการเปลี่ยนชื่อ	เป็นต้น	ข้อมูลเหล่านี้จะให้รายละเอียด
ในเชงิลกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชน	โดยจดัพมิพเ์นือ้หาของสารสนเทศเชงิลกึในรปูของสิง่พมิพแ์ละโสตทศันวสัดตุา่ง	ๆ 		สารสนเทศ
ประเภทนี้จะจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลจุลสาร	(Vertical	file)	ตัวอย่างของสารสนเทศเชิงลึก	เช่น	หนังสือทั่วไป	หนังสืออ้างอิง	
หนังสือกฎหมาย	บทความวารสาร	จุลสาร	ใบปลิว	โปสเตอร์	และโสตทัศนวัสดุ	เป็นต้น	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ประเภทนี้ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด	 ซึ่งมีการจัดระบบสารสนเทศที่ต้องสืบค้นโดยใช้ดรรชนีและระบบการจัด
หมวดหมู่หนังสือ
 2.3..สารสนเทศเสริม	(Supplementary	information)	เป็นข้อมูลที่หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ 	ในชุมชนจัดพิมพ์ขึ้น	
ซึ่งเป็นผลการดำาเนินงานหรือผลการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ข้อมูลเหล่านี้มักจะมีลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่างของสารสนเทศเสริม	เช่น	
นามานุกรม	หนังสือคู่มือ	รายงานประจำาปี	บันทึกประจำาวัน	รัฐธรรมนูญ	จดหมายข่าวขององค์กรต่าง	ๆ	ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ 
ในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ	(Information	file)	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้
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3. ก�รจัดระบบส�รสนเทศชุมชน
	 ในการจัดระบบสารสนเทศชุมชนนั้น	 มีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือหรือเอกสารต่าง	 ๆ	 กล่าวคือ 
การจดัหมวดหมูใ่หก้บัสารสนเทศชมุชนอาจใชร้ะบบการจดัหมวดหมูห่นงัสอืในระบบหอ้งสมดุทัว่ไป	เชน่	การจดัหมวดหมูห่นงัสอื 
ด้วยระบบทศนิยมของดิวอี	้ เป็นต้น	 หรืออาจกำาหนดหมวดหมู่ขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนหัวเรื่องหลักของสารสนเทศชุมชน	 โดยมี
ตัวอย่างการจัดระบบสารสนเทศชุมชนดังนี้
 ตวัอย�่งที ่1	การจดัระบบสารสนเทศชมุชนของหอ้งสมดุ	Cambridgeshire	ในประเทศองักฤษ	ใชก้ารแบง่หมวดหมู่
สารสนเทศออกเป็นหัวเรื่องต่าง	ๆ	แล้วกำาหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษ	2-3	ตัว	แทนเนื้อหาในหัวเรื่องนั้น	ๆ	โดย
กำาหนดหัวเรื่องเป็นหมวดใหญ่	 21	 หมวด	 ในแต่ละหมวดใหญ่จะจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดย่อยและหมู่ย่อยตามลำาดับ	
ดังนี้	(Bunch.		1993:	82-83)
     หมวดใหญ่		สารสนเทศชุมชนในหมวดใหญ่จัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของหัวเรื่อง	(A-Z)
   Ben	 -	เงินช่วยเหลือ	(Benefits)
   Bus	 -	ธุรกิจ	(Business)
   Car	 -	อาชีพ	(Careers)
   Com	 -	ชุมชน	(Community)
   Con	 -	ผู้บริโภค	(Consumer)
   CR 	 -	ความสัมพันธ์ในชุมชน	(Community	relations)
   Dis	 -	ผู้พิการ	(Disability)
   Edu	 -	การศึกษา	(Education)
   Emp	 -	การจ้างงาน	(Employment)
   Env	 -	สิ่งแวดล้อม	(Environment)
   Fam	 -	ครอบครัว	(Family)
   Gov	 -	รัฐบาล	(Government)
   Hea	 -	สุขภาพ	(Health)
   Hou	 -	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
   Law	 -	สิทธิตามกฎหมาย	(Legal	rights)
   Mon	 -	การเงิน	(Money)
   SC 	 -	พลเมืองอาวุโส	(Senior	citizens)
   Tra 	 -	การขนส่ง	(Transport)
   Ump	 -	การว่างงาน	(Unemployment)
   Wom	 -	สตรี	(Women)
   You	 -	เยาวชน	(Youth)
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 หมวดย่อย		สารสนเทศชุมชนที่จัดอยู่ในหมวด	Hou		-	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)	สามารถจัดแบ่งออกเป็น
หมวดย่อยได้	10	หมวด	ดังนี้		
  Hou	 -	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
    A	 -	ที่พักอาศัยเพื่อทำาการเกษตร	(Agricultural	accommodation)
    H	 -	ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย	(Homelessness)
    I	 -	ที่พักอาศัยที่ทางสถาบัน/องค์กรจัดให้	(Institutional	accommodation)
    M	 -	ที่อยู่อาศัยแบบเคลื่อนที่	(Mobile	homes)
    O	 -	การถือครองที่อยู่อาศัย	(Owner-occupied)
    Re	 -	บ้านเช่า/ห้องเช่า	(Rented	accommodation)
    ReC	 -	ที่พักอาศัยที่ทางเทศบาลชุมชนจัดให้	(Council	housing)
    ReH	 -	การจัดที่พักอาศัยของสมาคมที่อยู่อาศัย	(Housing	association	housing)
    ReP	 -	การเช่าที่อยู่อาศัยเป็นส่วนตัว	(Private	rented)
    S	 -	การเข้าอยู่ในที่รกร้าง/ที่ว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ	(Squatting)
 หมู่ย่อย		สารสนเทศชุมชนในหมวด	Hou		-	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)	ภายใต้หมวด	O		-	การถือครอง
ที่อยู่อาศัย	(Owner-occupied)	สามารถจัดแบ่งออกเป็นหมู่ย่อยตามเนื้อหา	โดยใช้เลขอารบิกแทนหัวข้อเรื่องย่อย	ดังนี้
  Hou	 -	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
          O						-	การถือครองที่อยู่อาศัย	(Owner-occupied)
              O1					-	การซื้อและขายบ้าน	(Buying	and	selling	a	house)
              O2					-	การทำาประกันที่อยู่อาศัย	(Home	insurance)
                O3					-	การวางแผน	(Planning	applications)
                O4					-	การพัฒนา	(Development)
	 	 																								ฯลฯ
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 ตัวอย่�งที่ 2	 การจัดระบบสารสนเทศชุมชนของสมาคมแห่งชาติว่าด้วยการให้คำาปรึกษาด้านพลเมือง	 (National	
Association	of	Citizens	Advice	Bureaux	--	NACAB)	ของประเทศอังกฤษ	ใช้หัวเรื่องกว้าง	ๆ	ในการจัดระบบ
สารสนเทศชุมชน	โดยจัดแบ่งออกเป็น	14	หัวเรื่อง	ดังนี้
	 	 1	 -	การสื่อสาร	(Communication)
	 	 2	 -	การเดินทาง	การขนส่ง	(Travel,	Transport)
	 	 3	 -	การอพยพและสัญชาติ	(Immigration	and	nationality)
	 	 4	 -	การบริหารงานยุติธรรม	(Administration	of	justice)
	 	 5	 -	การศึกษา	(Education)
	 	 6	 -	การจ้างงาน	(Employment)
	 	 7	 -	ชาติและนานาชาติ	(National	and	international)
	 	 8	 -	ครอบครัวและปัจเจกบุคคล	(Family	and	personal)
	 	 9	 -	ความปลอดภัยในสังคม	(Social	security)
	 	 10	-	สุขภาพ	(Health)
	 	 11	-	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
	 	 12	-	ภาษีอากร	(Taxes	and	duties)
	 	 13	-	ผู้บริโภค	(Consumer)
	 	 14	-	การใช้เวลาว่าง	(Leisure)
4. บริก�รส�รสนเทศชุมชน
	 บริการสารสนเทศชุมชนเป็นรูปแบบของบริการที่มีพื้นฐานมาจากการให้บริการข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการชี้แนะแหล่ง
ขอ้มลู	โดยบรกิารนีม้ชีือ่เรยีกวา่	“บรกิารสารสนเทศชมุชน”	(Community	information	service)	หรอื	บรกิารสารสนเทศ
และแนะนำาแหล่งสารสนเทศชุมชน	(Community	information	and	referral	service)	ซึ่ง	Donohue	(1976:	12) 
อธบิายวา่	บรกิารสารสนเทศชมุชนเปน็บรกิารทีมุ่ง่เนน้การใหบ้รกิารสารสนเทศ	2	ลกัษณะ	คอื	สารสนเทศเกีย่วกบัการดำาเนนิชวีติ 
เช่น	 สุขภาพ	 การจัดที่อยู่อาศัย	 รายได้	 กฎหมาย	 การทำางาน	 สิทธิทางการเมืองการปกครอง	 เป็นต้น	 และสารสนเทศ 
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนในฐานะบุคคลหรือสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม 
ในกระบวนการทางสงัคม	การเมอืง	กฎหมาย	และเศรษฐกจิ	ขณะทีค่ณะทำางานสารสนเทศชมุชน	(Working	Party	on	Community 
Information.		1980)	ที่ประกอบด้วยบรรณารักษ์จากห้องสมุดประชาชนและบุคลากรจากสมาคมห้องสมุดอังกฤษ	อธิบาย 
ไว้ว่า	 บริการสารสนเทศชุมชน	 หมายถึง	 บริการต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการแก้ปัญหาประจำาวันและ 
การมสีว่นรว่มในกระบวนการประชาธปิไตย	เปน็บรกิารสารสนเทศตามความตอ้งการของประชาชนเพือ่แกไ้ขปญัหาทีป่ระชาชน
ต้องเผชิญ	ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัว	การทำางานและสิทธิของประชาชน	ดังนั้น	จึงอาจสรุปได้ว่า	บริการสารสนเทศ
ชุมชนเป็นบริการที่มุ่งให้สารสนเทศและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำาลังเผชิญปัญหาในการดำาเนินชีวิตประจำาวันและการส่งเสริม 
การทำาหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีในกระบวนการทางประชาธิปไตย	
	 สำาหรับรูปแบบของบริการสารสนเทศชุมชนที่ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเตรียมและบริการให้แก่
คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบ	จำาแนกได้เป็น	3	ลักษณะดังนี้
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 4.1..การให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร	ได้แก่
  4.1.1..การสนทนาในเรื่องที่สนใจโดยสอบถามข้อมูลจากบรรณารักษ์ผู้ให้บริการที่โต๊ะบริการตอบคำาถาม
  4.1.2..การสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์	 เป็นบริการที่เอื้อให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้	
เนื่องจากอยู่ในสถานที่ห่างไกล	ไม่สะดวกเข้าใช้บริการในเวลาที่เปิดทำาการ	หรือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
  4.1.3..การสอบถามข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์	 เป็นการติดต่อทางไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายอย่างเป็นทางการใน
การขอใช้บริการสารสนเทศชุมชนจากบรรณารักษ์
 4.2..การให้บริการผ่านบริการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น	ได้แก่
  4.2.1..การจัดแสดงสารสนเทศชุมชนทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด	 ได้แก่	 การจัดบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์
การติดโปสเตอร์และบอร์ดข่าวความรู้เฉพาะเรื่องตามจุดต่าง	ๆ	
  4.2.2..การจดัทำาชดุโปรแกรมเรยีนรูด้ว้ยตนเองสำาหรบัผูใ้ชท้ีไ่มช่อบการอา่นหนงัสอืกส็ามารถเรยีนรูเ้รือ่งทีก่ำาลงัอยู่
ในความสนใจไดจ้ากชดุโปรแกรมทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวใ้หบ้รกิาร	ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบของวดีทิศันห์รอืสือ่ประสมในรปูแบบ
ต่าง	ๆ	
  4.2.3..การจัดบริการข่าวสารทันสมัย	(Current	awareness	service)	เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน	โดย
เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยจากสื่อในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	บทความวารสารและหนังสือพิมพ์	บทความจากอินเทอร์เน็ต	และ
จลุสารทีต่ดิบอรด์ขา่วประชาสมัพนัธห์รอืจดัสง่ไปใหค้นในชมุชนอยา่งทัว่ถงึ	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ใหท้ราบขา่วความเคลือ่นไหว
ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับชุมชน
  4.2.4..การจดับรกิารสารสนเทศเลอืกสรรเฉพาะบคุคล	(Selective	dissemination	of	information	service)	
เป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของคนในชุมชนและต้องการใช้สารสนเทศในเรื่องนั้น	ๆ	ซึ่งต้องการให้ห้องสมุดรวบรวม	ค้นหา	
และจัดส่งสารสนเทศให้อย่างต่อเนื่อง
  4.2.5..การจัดบริการฐานข้อมูล	 เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนซึ่งห้องสมุดอาจจัดทำาขึ้นเองหรือชี้แนะไปยัง
ฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น
 4.3..การให้บริการผ่านสื่อในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่
  4.3.1..สือ่สิง่พมิพ	์ไดแ้ก	่บรรณานกุรมรายชือ่สิง่พมิพ	์นามานกุรมรายชือ่บคุคลและองคก์รตา่งๆ	โปสเตอร	์ใบปลวิ	
จดหมายข่าว	จุลสาร	แผ่นพับ	และคู่มือต่าง	ๆ
  4.3.2..สื่อมวลชน	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	วิทยุชุมชน	หอกระจายข่าว	และโทรทัศน์
  4.3.3..สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	ซีดี	ดีวีดี	และเว็บไซต์ต่าง	ๆ	
5. แหล่งส�รสนเทศชุมชนที่น่�สนใจ
	 จากการศึกษาแหล่งสารสนเทศชุมชนที่มีหน้าที่ในการผลิต	 เผยแพร่	 และให้บริการสารสนเทศชุมชนในประเทศไทย	
พบว่า	มีแหล่งสารสนเทศชุมชนที่สำาคัญ	3	แหล่ง	ได้แก่	ห้องสมุดประชาชน	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน	และศูนย์
บริการสารสนเทศชุมชน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
 5.1..ห้องสมุดประชาชน	 เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด	 โดยมีบทบาทในการ
จัดหาและบริการสารสนเทศในรูปแบบต่าง	ๆ	 รวมถึงการอำานวยความสะดวกให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศชุมชน 
ได้อย่างอิสระ		ห้องสมุดจะต้องรู้และเข้าใจความต้องการของชุมชน	โดยเฉพาะการมีข้อมูลประชากรที่จะช่วยให้ทราบสภาพที่
เปน็จรงิในปจัจบุนัเกีย่วกบัคนในชมุชน	ความตอ้งการและปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัคนในชมุชน	เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
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ในการจัดเตรียมและให้บริการสารสนเทศแก่คนในชุมชน	 ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน	 ประสานงาน	
และร่วมมือกับองค์กรต่าง	ๆ 	ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมขึ้นภายในชุมชน	ซึ่งการจัดให้มีบริการอ้างอิงและแนะแหล่งสารสนเทศ	
และการจัดทำาแฟ้มทรัพยากรอย่างเป็นระบบจะเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน	บริการหรือกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่บรรณารักษ์ประจำา
ห้องสมุดประชาชนอาจพิจารณาจัดขึ้น	ได้แก่	การจัดทำาบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์	การจัดนิทรรศการ	การจัดทำาโปสเตอร์	การ
จัดกิจกรรมชุมชน	 การจัดโปรแกรมด้านวัฒนธรรมและการศึกษา	 การจัดพิมพ์จุลสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน	 และการบันทึก
เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในชุมชน	
	 สำาหรับห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยนั้น	ปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น	849	แห่ง	จำาแนกเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัด	
73	แห่ง	ห้องสมุดประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	82	แห่ง	และห้องสมุดประชาชนอำาเภอ	694	แห่ง	โดยห้องสมุดประชาชน 
นับเป็นแหล่งสารสนเทศชุมชนที่มีบทบาทสำาคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชน	 ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษา
ของพรทิพย์	 แจ้งสว่าง	 (2548:.ง)	 ที่ศึกษาถึงการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน	 พบว่าศูนย์ข้อมูล
ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในห้องสมุดประชาชน	 โดยแยกเป็นสัดส่วนและได้รับงบประมาณร่วมกับห้องสมุดประชาชน	 คือ 
เงนิงบประมาณจากรฐับาล	ทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีนศนูยข์อ้มลูชมุชน	คอื	สือ่สิง่พมิพ์	ประเภทหนงัสอื	วารสาร	และจลุสาร 
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่น	 และได้รับทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด	
สำานกังานจงัหวดั	และศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดั	การจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศเปน็แบบชัน้เปดิ	จดัเกบ็ตามเนือ้หา 
ขอ้มลูชมุชน	และจดัทำาเปน็ฐานขอ้มลูออนไลนส์ำาหรบัผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก	ศนูยข์อ้มลูชมุชนทกุแหง่ 
จัดให้มีบริการที่นั่งอ่าน	บริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า	และบริการยืม-คืน		กิจกรรมที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนส่วนใหญ่จัด	คือ	
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชน	
 5.2..ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน	 กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 เป็นแหล่งสารสนเทศชุมชนที่
สำาคญัแหลง่หนึง่ของประเทศไทย	เนือ่งจากเปน็แหลง่ผลติและใหบ้รกิารสารสนเทศชมุชน	ดำาเนนิการดว้ยการศกึษา	วเิคราะห	์
พฒันาและออกแบบระบบขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน	รวมทัง้การบรกิารจดัเกบ็	รวบรวมขอ้มลู	ประมวลผล	และการใชป้ระโยชน์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน	(ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน.		2552:	ออนไลน์)		สำาหรับทรัพยากรสารสนเทศชุมชนที่
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนจัดพิมพ์ขึ้น	ซึ่งเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับชุมชนในประเทศไทย	
มี	2	เล่ม	คือ	(1)	“รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน	(จปฐ.)”	ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในระดับ
ครัวเรือนโดยจัดเก็บจากทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านหรือชุมชน	 ข้อมูลนี้แสดงสภาพความจำาเป็นพื้นฐานของคน 
ในครวัเรอืนตา่ง	ๆ 	ทีม่คีณุภาพการดำารงชวีติตามมาตรฐานขัน้ต่ำาทีก่ำาหนดไวว้า่บคุคลควรจะมคีณุภาพชวีติในแตล่ะเรือ่งอยา่งไร	
เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเวลานั้น	ซึ่งแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	
ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ได้จัดให้มีเครื่องชี้วัดข้อมูล	จปฐ.	เป็นตัวชี้วัด	6	หมวด	42	ตัวชี้วัด	ได้แก่	หมวดสุขภาพดี	มีบ้านอาศัย	
ฝกัใฝก่ารศกึษา	รายไดก้า้วหนา้	ปลกูฝงัคา่นยิมไทย	และรว่มใจพฒันา	(2)	“รายงานหมูบ่า้นชนบทไทยจากขอ้มลูพืน้ฐานระดบั
หมู่บ้าน	 (กชช.2ค)”	ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของหมู่บ้านชนบทไทย 
ด้านต่าง	ๆ	โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	ได้จัดให้มีเครื่องชี้วัดข้อมูล	กชช.2ค	เป็นตัวชี้วัด	6	ด้าน	31	ตัวชี้วัด	ได้แก่	
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน	ดา้นการประกอบอาชพีและมงีานทำา	ดา้นสขุภาพและอนามยั	ดา้นความรูแ้ละการศกึษา	ดา้นความเขม้แขง็ 
ของชุมชน	และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
 5.3..ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน	 เป็นการนำาระบบการสื่อสาร	 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอำานวยความสะดวก	
แนะนำา	และบรกิารใหก้บัชมุชน	ซึง่เปน็วธิกีารสือ่สารรปูแบบใหมท่ีป่ระหยดัคา่ใชจ้า่ย	สามารถเชือ่มตอ่ไปยงัชมุชนทีอ่ยูห่า่งไกล 
โดยศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 และมีการดำาเนินการดังนี้	
(สำานักงานเลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.	2546:	4-30)
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  5.3.1..ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต	ิจดัตัง้ศนูยบ์รกิารสารสนเทศชมุชนนำารอ่ง	ไดแ้ก	่บา้น
ฟอ่นเทเลเซน็เตอร	์โรงเรยีนชมุชนบา้นวทิยา	ตำาบลชมพ	ูอำาเภอเมอืง	จงัหวดัลำาปาง	บา้นอนิเทอรเ์นต็	ทีท่ำาการกลุม่ออมทรพัย ์
สตรีทอผ้าไหมเพื่อการผลิต	 หมู่ที่	 1	 บ้านสวายจ๊ะ	 ตำาบลสวาย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสุรินทร์	 เกวียนหักอินเทอร์เน็ต 
ศนูยเ์ศรษฐกจิชมุชน	ตำาบลเกวยีนหกั	อำาเภอขลงุ	จงัหวดัจนัทบรุ	ีและศนูยบ์รกิารอนิเทอรเ์นต็ทา่ตาล	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
หมู่ที่	5	ตำาบลท่าตาล	อำาเภอบางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก
  5.3.2..สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศชุมชน	ได้แก่	ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสาร	 ที่ทำาการชมรมเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิต	 อำาเภอละหานทราย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศ	ที่ทำาการเครือข่ายองค์กรประมงชายฝั่ง	ตำาบลท่ายาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดชุมพร
  5.3.3..บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน)		จัดโครงการนำาร่องศูนย์โทรคมนาคมและสารสนเทศในชนบทไทย-
แคนาดา	 ได้แก่	 จักราช	T-Centre	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	ตำาบลจักราช	 อำาเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	
บ้านแม	T-Centre	ครัวหลองข้าว	 245	 บ้านกิ่วแลน้อย	 หมู่	 10	 ตำาบลบ้านแม	 อำาเภอสันป่าตอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ปง 
T-Centre	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	อำาเภอปง	จังหวัดพะเยา	บ้านเขาขาด	T-Centre	145/1	หมู่	 14	บ้านเขาขาด	
ตำาบลเขากะลา	อำาเภอพยุหะคีรี	 จังหวัดนครสวรรค์	และไทย-แคนาดา	T-Centre	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี	 126	
ตำาบลจองคำา	อำาเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5.3.4..วิทยาลัยการสาธารณสุข	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จัดตั้งศูนย์สารสนเทศชุมชน	 ได้แก่	 ศูนย์สารสนเทศ
ชมุชนเฉลมิพระเกยีรตบิา้นหางฮงุ	ศาลาเอนกประสงคช์มุชน	หมู	่3	บา้นหางฮงุ	อำาเภอแมเ่มาะ	จงัหวดัลำาปาง	ศนูยส์ารสนเทศ
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหัวฝาย	ศาลาประชาคม	บ้านหัวฝาย	ตำาบลบ้านดง	อำาเภอแม่เมาะ	จังหวัดลำาปาง	ศูนย์สารสนเทศ
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านใหม่นาแขม-ท่าประตุ่น	ศาลาเอนกประสงค์ชุมชน	หมู่	7	ตำาบลแม่เมาะ	อำาเภอแม่เมาะ	จังหวัด
ลำาปาง	และศูนย์สารสนเทศชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยคิง	โรงเรียนบ้านห้วยคิง	หมู่	6	บ้านห้วยคิง	ตำาบลแม่เมาะ	อำาเภอ
แม่เมาะ	จังหวัดลำาปาง
  5.3.5..Thai	RuralNet	จดัโครงการขา่ยพฒันาชนบทไทย	ไดแ้ก	่อทุยานแหง่ชาตแิจซ้อ้น	อำาเภอเมอืงปาน	จงัหวดั
ลำาปาง	บ้านคลองเรือ	หมู่	2	ตำาบลปากทรง	อำาเภอพะโต๊ะ	จังหวัดชุมพร	เครือข่ายป่าชาวบ้าน	อำาเภอสะตึก	จังหวัดบุรีรัมย์	
กลุ่มยุวเกษตรกรท่านัดสามัคคี	ที่ทำาการกลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง	ตำาบลท่านัดสามัคคี	อำาเภอดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	และกลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา	106	หมู่	1	บ้านห้วยขม	ตำาบลแม่ยาว	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย
	 	 5.3.6..ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 ภาคเหนือ	 เครือซีเมนต์ไทย	 มูลนิธิศึกษาพัฒน์	 และมูลนิธิไทยคม	 จัดตั้ง
บ้านสามขาเทเลเซ็นเตอร์	ณ	โรงเรียนบ้านสามขา	ตำาบลหัวเสือ	อำาเภอแม่ทะ	จังหวัดลำาปาง
	 	 5.3.7..กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	จดัโครงการอนิเทอรเ์นต็ตำาบล	ซึง่ดำาเนนิการครบทกุตำาบลในป	ีพ.ศ.	2546
		 	 5.3.8..บรษิทั	ทศท	คอรเ์ปอเรชัน่	จำากดั	(มหาชน)	มกีารดำาเนนิการอนิเทอรเ์นต็หมูบ่า้นและอนิเทอรเ์นต็สาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ	ได้แก่	ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่	151	หมู่	1	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลบ้านไผ่	อำาเภอบ้านไผ่	จังหวัด
ขอนแกน่	สถานอีนามยัพระพทุธบาท	ตำาบลพระพทุธบาท	อำาเภอศรเีชยีงใหม	่จงัหวดัหนองคาย	ศนูยพ์ฒันาชนบทผสมผสาน 
ลำาปลายมาศ	130	หมู	่13	ตำาบลโคกกลาง	อำาเภอลำาปลายมาศ	จงัหวดับรุรีมัย	์และโรงเรยีนทุง่แสงทองพทิยาคม	(ศนูยด์อนไมไ้ฟ) 
93	หมู่	7	ตำาบลตาเป๊ก	อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดบุรีรัมย์
	 	 5.3.9..ศูนย์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่	วัดสุทธิวาตวราราม	ตำาบลท่าฉลอม	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร
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บทสรุป
	 สารสนเทศชมุชนเปน็ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ำาเปน็และมปีระโยชนแ์กค่นทีม่ฐีานะยากจนหรอืดอ้ยโอกาสทางสงัคม	ซึง่สามารถ
ใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเพื่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น	ๆ 	ของชุมชน
ตามกระบวนการสังคมแบบประชาธิปไตย	 โดยมีเป้าหมายของการใช้สารสนเทศเพื่อที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	
สารสนเทศชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการนั้น	จัดแบ่งได้เป็น	3	ลักษณะ	คือ	ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์
ต่าง	 ๆ	ที่เกิดขึ้นในชุมชน	ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องและเกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์กับชุมชน	 	และข้อมูลที่
หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ	 ในชุมชนจัดทำาขึ้น	 ซึ่งสารสนเทศชุมชนเหล่านี้จะได้รับการจัดระบบในด้านเนื้อหาเพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิารไดโ้ดยงา่ย	ศนูยบ์รกิารชมุชนสว่นใหญต่ัง้อยูใ่นหอ้งสมดุประชาชนซึง่มหีนา้ทีใ่นการจดัเตรยีมและ 
ใหบ้รกิารสารสนเทศตรงตามความตอ้งการของคนในชมุชนนัน้	ๆ 	โดยใหบ้รกิารรปูแบบตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่การใหบ้รกิารผา่นชอ่งทาง 
การติดต่อสื่อสาร	การให้บริการผ่านบริการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น	และการให้บริการผ่านสื่อในรูปแบบต่าง	ๆ		สำาหรับแหล่ง
สารสนเทศชุมชนในประเทศไทยที่มีบทบาทสำาคัญในการผลิต	เผยแพร่	และให้บริการสารสนเทศ	ได้แก่	ห้องสมุดประชาชน	
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน	และศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน
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